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RESUMO
O  projeto  tem  como  foco  a  necessidade  para  implantação  da  Incubadora  Internacional  de 
Empreendimentos  Solidários  da  UNILA.  Para  a  construção  da  incubadora  partimos  de  estudos  e 
pesquisas conceituais sobre Economia Solidaria, criando uma base conceitual, por ser um projeto pioneiro 
sem experiências passadas. A criação do grupo de estudo sobre o tema Economia Solidária foi necessário,  
mas nos limitou a realização de saída a campo,e ter maior contato com a comunidade. Somado com a  
dificuldade de acesso da comunidade na UNILA,e a falta de espaço próprio da incubadora,onde a equipe 
pudesse desenvolver um trabalho mais rotineiro. Apresentaremos todo nosso material e experiências que 
construímos ao longo do projeto e uma oficina de Trocas, denominado Clube de Trocas. Sugerimos que 
seja conjuntamente na terça a tarde 2:00 (duas) horas, porque somos da turma noturno/2010 e temos 
membros da equipe que trabalham tendo pouca disponibilidade de horário. Contamos com a compreensão 
dos membros da organização da 1ª Mostra de Iniciação Científica e Extensão.
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